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PR: Челябинск-Екатеринбург транзит
С середины 90-х годов специа­
листы Ч елябинской областной 
организации Общество «Знание», 
имеющей больш ой опыт и науч­
ный потенциал (организация об­
разована в 1947 г.), были озадаче­
ны поиском востребованны х и 
новых для России профессий.
В это время стали появляться 
слова «рейтинг», «стиль», «ви- 
заж». Заговорили об изменениях, 
которы е вынуждены вносить в 
свой внешний облик «видные» 
люди в соответствии с требовани­
ями времени. Однако -скоро ста­
ло ясно, что «одно лицо не хо­
дит». Изменить внешний вид че­
ловека путем визаж а и подбора 
стиля недостаточно..
Т огда и пришло решение за ­
пуска проекта по подготовке спе- 
циалистов-имиджмейкеров, дея­
тельность которых неразрывно 
связана с использованием P R - 
технологий.
Ответственность за подготов­
ку на Южном Урале таких специ­
алистов взяли на себя в 2000 году 
преподаватели И ППК при Ураль­
ском государственном универси­
тете (г. Екатеринбург), а Общ е­
ство «Знание» стало первой орга­
низацией, готовящей в Челябинс­
ке имиджмейкеров.
Само понятие «имидж» в то 
время было чуждо для жителей 
города Ч елябинска и Ю жного 
Урала в целом. Многие, услышав 
его, произносили:
«Говорите по-русски». Цель 
куров имиджмейкеров — подго­
товка специалистов для работы  
над созданием имиджа личности, 
организации; а также имиджа тер­
ритории.
Защ ита первого диплом ного 
проекта произош ла летом 2001 
года. Идеолог и куратор курсов 
Ирина Клюсова представила тему 
«Мое лицо — лицо моей фирмы - 
лицо моего города».
М ногие имидж мейкеры, за 
годы работы защитили проекты, 
которые были реализованы в их 
последующей деятельности. Так 
Юлия М еньш акова (выпускница 
2003 г.) защитила проект «Дело­
вой этикет и протокол». Сейчас 
она является директором интен­
сивно развивающегося в Челябин­
ске модельного агентства «Стиль 
жизни»— Ирина Сметанина (вы­
пускница 2003 г.) работала над те­
мой «П ромыш ленный ал ьп и ­
низм». Сейчас накопленные зна­
ния по имиджмейкингу и PR она 
применяет в туристическом аген- 
стве «Одисея».
Результатом  работы  курса 
«Имиджелогия и PR -технологии» 
стало создание в 2003 году Челя­
бинской областной организацией 
Общества «Знание» отдела по ме- 
дународным связям и PR. В этом 
же году был образован Центр Со­
временны х ком м уникативны х
технологий. Цель центра - со ­
здание соц и альн о  значим ы х 
коммуникационных проектов для 
ж ителей Ч елябинска и Ю жного 
Урала.
Теперь перед вы пускникам и 
курсов имидж мейкеров откры та 
возможность реализации накоп­
ленного опыта совместно с колле­
гами из города Е катери н бурга  
под девизом; «Н австречу друг 
другу!»
